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フィリビン女性の商昂佑f
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シリーズ{わたしの仕事)No.lO 
ソロ/くンヵ、ら
コンビュー ター へ
手塚治子
(私立高校時間講師)
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??????????????
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????????、 、
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Woman婦女 Mujerヤj~'女 Donna OC:J A6 F emmeιJ-(;fBabae 
最先端国際フェミニスト用語
一今、生きているフェミニスト英語一
最もビビッドなフェミニスト辞書を武器に世界のフェミニストたちの和を広げ
よう! そうした想いを胸に、今月号からくあごら>ならではのフェミニスト英
語講座の連載が始まります。くあごら>英語可能性教室講師パーパラ・イェーツ
を中心に十年近くこの教室を継続してきたメンバーと事務局スタッフが担当しま
す。
今をときめく生命工学、フェミニズム論からごくごく身近な言葉まで、誰にで
もわかる簡潔で手軽な「英・日フェミニスト用語集jづくりをめざします。
フェミニストの世界では女性の現実に即して言葉の広範な検証が行われていま
す。単語そのものやスペルが時々刻々変化しています。そのホットな動きをさめ
ないうちにお届けします。あんな言葉こんな言葉、あなただけが知っている@情
報、そして質問など、どしどし事務局までお寄せください。また私たちの叙述に
間違いを発見されたり、もっと良い表現をお考えのときも，率直にお知らせくだ
さい。そしていっしょにこの「辞書jづくりに参加しませんか。
先ず第一回目は、まさに“女性自身"を呼ぶもろもろの呼び名、特に“女性・
女" “淑女・レディ女の子"を検証してみました。
MOMYN/WIMMIN(WOMAN/WOMEN) 
Variations on the traditional spelling of the singuJar. WOMAN. and plural. 
WOMEN reflect a growing consciousness of the need to define our own 
reality.Since the word "man "and "men" are included in the ordinary 
spelling.many feminists on English-speaking countries choose the new 
spelling to semyntically(semantically)end the implicit dependence on myn 
(men). In common use in feminist publications. 
問MAN(単数形)、 WOMEN(複数形)と競る伝統的スペルからWOMYN(単数形}、
WIMMIN (複数形)への変化は、私たち女性自身の現実を明確に表さなければいけ
ないとの意識がますます高まりつつあることを反映している。 "MAN"と "MEN"
の単語のスペルは従来のままであるため、男性に盲目的に依存するのをやめよう
との意味を込めて、英語圏の多くのフェミニストたちは新しいスペルを使ってい
る。フェミニスト出版物で多く使われている。(ただし、試験には使わないこと。
減点必至。)
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LADY 
The term is rapidly going out of use. Originally described a woman of the 
upper class，or a woman affecting the style and grace of the upper class. 
この単語は急速に使われなくなってきている。元来、上流階級の女性や上流階
級風であったり、そうした品位が備わっている女性に対して使われた。
GIRL 
Refer to female children(up to around 18 years old)， never to adult wome~ 
女の子(せいぜい18歳ぐらいまで)を呼ぶときに使われ、けっして成人の女性
には使わない。
女 ONN A おんなの語原はおみな。おみなは大女成(おおめなり)の略で、
本来、年をとった女、老婆を意味する。ちなみに大人は大人成(おおとなり)、
翁(おきな)は大成(おおきなり)と言った。英語のwomanに相当する人類のメ
スをあらわすことばは女(め)0 rめ」として単独に使われるほか、女親(めお
や)女神(めがみ)女の子(めのこ)女の童(めのわらわ)などのように使われ
た。愛(め)づべきもの(いとしいもの)の略という説がある。
年若い女は、年少を意味する弟(おと)をつけて、 「おとめ」と言った。古事
記では、伊邪那美命(いざなみのみこと)が、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)
に、まず「あなにやし えおとこ(美しいいい男よ)Jと呼びかけ、伊邪那岐命
が答えて「あなにやし えおとめ(美しいいい女よ)Jと言っている。
中世には、 「男もすなる日記というものを女もしてみむとて(r土佐日記J) J 
のように、おとこ(男)おんな(女)が一般化した。
しかし、日本語の会話では、西欧のように、 he、sheを必ずしもはっきりと区
別しない。男女を問わず「あのひと」と言うのが普通で、 「あの男J rあの女」
と言うときには、男や女に、ある種の感情がこめられていることが多い。
近世以降、情婦などの隠語としても「おんな」が使われるようになってから、
「おんな」にはやや賎親のひびきが加わり、尊称としては「婦人」、 「ご婦人J
が使われるようになった。
70年代の日本のリブは、好んで「おんな」、 「女」を強調したが、これは、
black is beautifulと同じように、ことばばかりでなく実態としてもいやしめら
れるようになった「女」の復権を目指したものであった。
フェミニストは、婦人ということばを嫌い、女、おんな、女性を好んで使う。
婦は『説文解字J (後漢・中国の辞書)によれば「服する」意味、女が第を持っ
て掃除をする姿を象った、とある。 r白虎通義J (後漢・中国)には、礼を以て
屈服する意味、あるいは、家事に服し、人に仕える意味とある。くあごら>では、
「国連女性の10年J r女性差別撤廃条約」と言っているが、公文書は依然として
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「婦人」が使われている。
なお、 ladyに、厳密な意味で相当する日本語はない。淑女はladyの訳語として
使われるようになったが、日本語としては、片かなのレディーのほうが、より一
般的に使われていたかもしれない。西欧でも今日では、 Ladies，Gentlemenは、集
会などの冒頭のあいさつか、トイレの表示にしか使われなくなったが、もともと
日本ではそれほど普及していたわけでもなく、トイレの表示ほ、一部のデパート
が、 「ご婦人」・「殿方」と表示しているほかは、おおむね絵表示になっている。
性別を表示するのにシャイな日本人の感情ともマッチしているのだろう。
??????
女流 じよりゅう JORYU 
女流画家、女流作家というように、画家や作家の前につけて使われるがよ女流
だけ単独で使われることはない。またこれに対する男流という言葉は見当たらな
い。女流には、女だてらに、男性の職業についたという意味が感じられる。若桑
みどりさんは「女流画家の系譜」をあえて、 「女性画家列伝」に改めて、刊行さ
れた。
??
????????
?
?
?
?
?
女の子おんなのこ ONA NO KO 
文字どおり、子どもの女を表わす言葉ふ英語のgirlからbabygirlまでの年代
を含むが、職場で上司ばかりか同僚までが、大人の女性を、 「女の子」と呼ぶこ
とが問題になっている。この場合明らかに軽蔑語として使われている。女の子は
せいぜい高校生くらいまで。成人式を過ぎた女性や職場で働く一人前の女性を女
の子呼ばわりするのは不適切である。
???
〈??
〉??
????????????????????????????? ???。?????????????? 。 ???? 、? 、、 。
???っ??????????、??????
??? 。 ? っ?っ
『?????』????????、?????
??? っ 、???? ????? 。 っ?、 。???? ＝ ???? っ 、 っ???。 ? ュー、 、???、
?
????。??
??? ? 。??? ???? 。 。〔????〕??「???ェ??????」???、「 」「 」「 」???? 、
?
??????
??? ?、? 、??? っ?? 。
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